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ᖺᗘ 2010 2011 2012 2013 
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ಙ㢗ᛶಀᩘ㸦Cronbach ࡢ Į ಀᩘ㸧ࢆồࡵࡓ࡜ࡇࢁ㸪
➨ 1ᅉᏊࡀ 0.80㸪➨ 2ᅉᏊࡀ 0.76㸪➨ 3ᅉᏊࡀ 0.73㸪
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ᖺ 5᭶ 15᪥㹼31᪥㸦஦๓㸧࡜ 6᭶ 3᪥㹼24᪥㸦஦
ᚋ㸧࡟⾜ࢃࢀࡓ㸬ㄪᰝ⚊ࡢᅇ཰ᩘࡣ㸪⛅⏣ CࡢᏛ⏕
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This paper explains and examines the effects on a university’s educational activities and regional contributions of the 
Nanohana Festival, which is held every May or June at Momono Yashima in Yurihonjo. This festival has been held since 2010 
to revitalize the local area. By analyzing the pre- and post-questionnaire for students who participated in this festival, we hope to 
understand how students’ abilities have improved. 
The introductory chapter is an overview of the educational roles of our university in the Nanohana Festival, in terms of 
regional contributions and student education. In the first chapter, we report the educational activities with rape blossoms for 
local residents, and the state of students’ learning and development of activities through the festival as volunteers. The second 
chapter analyzes the pre- and post-questionnaire for students and assesses the educational effects of participation in the festival. 
The third chapter reports the state of the workshop, which was carried out this year and last year at the festival venue and 
assesses the significance of the workshop to the students. 
Keywords: Nanohana Festival, student education, regional contributions, volunteers 
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